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APRESENTAÇÃO 
 
.................................................................................................................................................................... 
Uma manifestação cultural é, sobretudo, uma voz social entoada por meio de diferentes 
instrumentos. Literatura, música, arquitetura e gastronomia são algumas das notas que compõem esta 
melodia que, ora se apresenta de maneira mais implícita, ora mais explícita. Neste sentido, a moda é 
uma importante forma de expressão cultural da atualidade que, através de um conjunto de elementos, 
manifesta uma linguagem e, também, signos. 
Há décadas que vestir-se deixou de ser apenas uma atividade de proteção física e de pudores. 
Sabemos que por trás das roupas, há um rico universo de significados e mensagens. A moda, portanto, 
é um dos meios utilizados pelos indivíduos para expressarem suas ideias e se apresentarem aos demais. 
Além disto, o sistema da moda está entrelaçado em bases estruturais das sociedades e contempla, 
além das roupas, um complexo contexto relacionado com política, economia, sociologia e cultura. Por 
isto, podemos dizer que as manifestações mediadas pela moda permeiam a maioria das culturas e 
independem do tempo, da raça, da classe social, da idade ou da origem. 
Em virtude da dimensão da moda ultrapassar o setor do vestuário e relacionar-se, também, com 
outros setores, estudos sobre manifestações culturais desta natureza são plurais e estão conectados com 
aspectos multidisciplinares. Símbolos, cores e formas; tradições, rituais e religiões; processos 
produtivos, técnicas manuais e desenvolvimentos cooperativos; formas de comercialização, 
midiatização e exaltação da moda; maneiras de propagação das tendências de comportamento e de 
consumo de moda são algumas das possíveis relações a serem feitas neste vasto espaço que compreende 
o binômio moda e cultura. 
Como podemos analisar e pensar sobre estas relações nos traz um conjunto de possibilidades que 
a moda oferece quando compreendida, também, como forma de manifestação cultural. 
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